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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruuan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Dengan Menyebut Nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
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“Selalu ada yang terbaik dari yang baik dan selalu ada yang terburuk dari yang 
buruk. Kesuksesan yang kita raih tidak dilihat dari seberapa besar hasil yang 
didapat, tapi bagaimana proses dan keyakinan dalam hati untuk menjadikan 
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BUDAYA BELAJAR MATEMATIKA SISWA HOMESCHOOLING 
(Studi Etnografi pada Homeschooling Kak Seto (HSKS) Solo) 
 
Nina Dwi Anggraeni, (A 410080224), Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas                       
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan budaya belajar siswa 
homeschooling pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas dan budaya 
belajar siswa homeschooling pada saat di luar kelas. Jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan adalah kepala sekolah, 
tutor dan siswa homeschooling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara interaktif. Keabsahan data digunakan ternik triangulasi. 
Hasil Penelitian (1) Budaya belajar siswa homeschooling pada saat di dalam 
kelas antara lain: siswa belajar dengan cara memperhatikan, mencatat dan 
mengerjakan latihan soal. Jadwal pelajaran matematika seminggu sekali 
dengan waktu 75 menit. Setting tempat duduk berbeda-beda tergantung dari 
kelasnya. Aspek pembelajaran yang harus dipenuhi siswa yaitu aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Tutor selalu memotivasi siswa dan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Sumber belajar yang 
digunakan adalah modul homeschooling. Tutor menggunakan metode 
kontekstual, ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu papan 
white board, sepidol, penghapus dan alat peraga. Komunikasi antara siswa 
dengan tutor berlaku sebagai interaksi. Interaksi antara siswa dengan teman 
satu kelas maupun dengan tutor terjalin dengan baik. Motivator siswa masuk 
homeschooling dari siswa dan orang tua (2) Budaya belajar siswa 
homeschooling di luar kelas antara lain: Siswa belajar dengan mengamati, 
mencatat dan bertanya jika kesulitan. Sumber belajar yang digunakan adalah 
lingkungan homeschooling, modul, dan buku terbitan lain. Saat istirahat 
siswa memilih untuk pergi ke kantin, bermain di aula, dan tetap di kelas. 
Intensitas dalam belajar di rumah dilakukan ketika akan ada pelajaran 
matematika dengan waktu 1-2 jam. Sebagian besar siswa homeschooling 
mengikuti les privat. 
 
Kata Kunci : Budaya belajar, Homeshooling 
 
 
 
 
